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Annik Qurniawati. K3309010. EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) DENGAN 
MEDIA KARTU PINTAR DAN KARTU SOAL TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK HIDORKARBON KELAS X 
SEMESTER GENAP SMA NEGERI 8 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dengan media 
kartu pintar dan kartu soal terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok 
Hidrokarbon kelas X SMA Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 2012/2013.  
Penelitian ini  menggunakan metode eksperimen dengan desain penelitian 
Randomized Control Group Pretest-Posttest Design untuk aspek kognitif dan 
Randomized Control Group Posttest Only Design untuk aspek afektif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta tahun 
pelajaran 2012/2013 sebanyak 10 kelas. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik cluster random sampling. Sampel terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 
eksperimen (X-3) dan kelas kontrol (X-2). Teknik pengumpulan data prestasi 
belajar kognitif menggunakan metode tes sedangkan prestasi belajar afektif siswa 
menggunakan angket. Teknik analisis data untuk pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan uji t- pihak kanan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dengan media 
kartu pintar dan kartu soal efektif untuk meningkatkan prestasi belajar 
Hidrokarbon siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta tahun pelajarn 2012/2013. 
Hal ini terlihat dari rata-rata selisih, yaitu kenaikan prestasi belajar aspek kognitif 
kelas eksperimen (59,5000) lebih tinggi dari rata-rata selisih nilai posttest dan 
pretest aspek kognitif kelas kontrol (52,6786) serta rata-rata nilai afektif untuk 
kelas eksperimen (119,5000) lebih tinggi daripada rata-rata nilai afektif kelas 
kontrol (109,6786). Selain itu, berdasarkan hasil uji t-pihak kanan untuk prestasi 
belajar kognitif dan afektif diperoleh thitung lebih besar daripada ttabel. Untuk 
prestasi kognitif thitung (4,3229) lebih besar daripada ttabel (1,6740) dan untuk 
prestasi afektif thitung (2,0636) lebih besar daripada ttable (1,6740). 
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Annik Qurniawati. K3309010. THE EFFECTIVITY OF 
COOPERATIVE LEARNING METHOD IN NUMBERED HEAD 
TOGETHER  (NHT) WITH SMART CARD AND QUESTION CARD 
MEDIA TOWARD STUDENT’S ACHIEVEMENT IN HYDROCARBON 
AT CLASS X IN THE EVEN SEMESTER SMA 8 SURAKARTA IN 
ACADEMIC YEAR 2012/2013. Minor Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education. Sebelas Maret University. July 2013. 
The purpose of the research was to know the effectiveness of using 
cooperative learning method in Numbered Head Together (NHT) with a smart 
card and question card media toward students' achievement in hydrocarbon at 
class X in the even semester SMA Negeri 8 Surakarta in academic year 
2012/2013. 
The research used an experimental method with “Randomized Control 
Group Pretest-Posttest Design” for cognitive achievement and “Randomized 
Control Group Posttest Only Design” for affective achievement. The population 
were students in class X SMA Negeri 8 Surakarta academic year 2012/2013 that 
consisted of 10 classes. Sampling technique used cluster random sampling. 
Sample consisted of two classes, the experimental (X-3) and the control class (X-
2). The data collection techniques of cognitive achievement used test method 
while the affective achievement data used questionnaire. The analysis technique 
used one-tailed t test. 
Based on the results of this research could be concluded that cooperative 
learning method in NHT with smart card and question card media was effective to 
increase student’s achievement in hydrocarbon at class X SMA Negeri 8 
Surakarta in academic year 2012/2013. It could see from increasing of the 
cognitive achievement for the experimental class (59.5000) was higher than the 
control class (52.6786) and the affective achievement for the experimental class 
(119.5000) was higher than the control class (109.6786). In addition, based on 
one-tailed t test of the cognitive and affective achievement got that tcalculate was 
greater than t table. For the cognitive achievement tcalculate (4.3229) was greater than 
ttable (1.6740) and for the affective achievement tcalculate (2.0636) was greater than 
ttable (1,6740). 
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